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• 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Lucgn que los Sres. Alcaldes y Secrttarios reciban 
los numen s del BOTETIJÍ que correspondan al d i í t r i i o , 
dis[)''ii(li;in (jiic st» fije un ejemplar en el s i l lo de cns-
tiimbrc donde permanecerá hasta el recibo del número 
s iguicnle . 
I.OT; Sccreíarios cuidarán de conservar los BOLETINES 
colcccionailosi ordiMindnmente para su encuademación 
q uc deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LÜNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en !a Imprenta de Rafael Garzo 6 Hijos, Plegaría , 14, 
(Puesto de los Uuevos) á 30 rs. el trimeitro y 50 el semestre pago 
anticipado. 
Números sueltos un real.—Los do aüos anteriores á dos reates. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposinones de las Autor ididcs , escopto las 
que senil á iiislanr:a de parle no pobre, se insei iarún 
(tfiei.dmenle; ¡isimismo euaUjiiier anuncio conrertiienU-
al sei vicíio iiiicional, quo dimane de las mininas; los de 
ii)t<'i'6s partit-ular previo el pago líe un real* por cada 
linca de inserción. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA DEL COSSEJO SE 1UNISTHOS 
S. M . el Rey (Q. D . G.) coot inúa 
en l a Corte sin novedad en su impur 
tante salud. 
De i g u a l beneficio disfrutan la 
Senua . Sra . Priiice=a de Asturias , laa 
Sermas. Sras Infantas Doña Maria 
del Pi lar , Doña María de la Paz y 
D o ñ a Mar ia E u l a l i a . 
(Gacela del 20 de Junio . ) 
DINISTERIO DE L A GOBERNACION 
D i r e c c i ó n genera l ilc Stcncficencf* 
y S a n i d a d . 
E n vista de las razooes expuestas 
por varios Médicos Directores de es-
tablecimientos balnearios, esta Direc-
ción g-eneral de mi cargo ha tenido 
por conveniente prorogar hasta el 15 
de Noviembre próximo el plazo para 
la presentación en la misma de las 
hojas de servicio documentadas. Los 
Sres Gobernadores de las provincias 
se servirán dar publicidad á esta de-
terminación por meJio de los B o l e t i -
nes oficiales con objeto da que llegue 
Á canocimiento de los referidos Módi-
cos' Directores. 
Madrid 10 de Junio de 1879 .—El 
Director general, Cástor Ibafiez de 
Aldecoa. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
SAi l IO ,» !» . 
C i r c u l a r . — N ú m . 2. 
Debiendo renovarse las Juntas mu-
nicipales de Sanidad que han de fun-
cionar en el bienio de 1879 á 1881, 
he acordado que los Sres. Alcaldes de 
esta provincia remitan á este Gobier-
no en el término de 8 dias, propues-
tas en terna de las personas que ha-
yan de constituir dichas Juntas en los 
respectivos municipios, cuidando de 
ajustarse para ello á lo taxativamen-
te dispuesto en el art. 54 de la ley 
orgánica de Sauidad de 28 de N o -
viembre de 1855 modificada por la de 
2-1 de Mayo de 1866. 
León 2 de Julio de 1879. 
ElUobi ' raador , 
Anlonto de SBcdina. 
SBIlfilUN DE ÍUIIEKTO 
Instrucción pública. 
L a renovación que se ha llevado á 
cabo, de la mitad de los Concejales en 
todos los Ayuutnmientos de esta pro-
vincia , las vacantes que la nueva 
provisión de curatos haya podido 
producir, y el haber trascurrido el 
plazo legal desde que las Juntas lo-
cales de Instrucción pública se forma-
ron en conformidad á lo dispuesto en 
el decreto de 5 de Agosto de 1874, 
evidencian la necesidad de su recons-
| titucion y la de reclamar las corres-
j pendientes ternas para hacerlos opor-
! tunos nombramientos, á cuyo fin los 
| Sres. Alcaldes remit i rán á esto G o -
bierno: 
1. " Una terna para el nombra-
miente de Tocal en concepto de Re-
gidor del Ayuntamiento, si el que lo 
veuia desempeñando, por cualquie-
ra causa. Ha dejado de pertenecer al 
mismo. 
2. " Ot ra í te rna para el nombra-
miento de Vocal eclesiástico si el que 
ejercía ebte cargo ha dejado de perte-
necer á una de las parroquias del mu-
nicipio; y 
3. * Tres ternas para nombrar los 
que como padres de familia han de 
formar parto de las Juntas locales de 
primera enseñanza que se tratan de 
reorganizar. 
Conocida l a importancia de este 
asunto, y mi'deseo en bien de la pr i -
mera enseñanza, no dudo que los se-
ñores Alcaldes • • apresurarán á en-
viar las ternas que se interesan sin 
necesidad de nuevo aviso. 
: León 1.' de Jul io de 1879. 
E l Gobernador, -
. AatoDlo.da Hadlaa. 
C i r c u l a r . — N ú m . 3. 
Constituidos en l . " del corriente los nurjvos Ayuntamientos, cou arreglo 
á lo dispuesto en el art 5Ü de 1» ley de 2 d» Cktulire da 1877, uiiidnráu los 
Sres. Alcaldes de reinit¡r_ A este Gobiernn dentro del preciso término de ocho 
dias, un estado por i lu / i l i c nlo de lus i n l i v í l uos qne componen la Corporación 
y expresivo de los demás p u-tieu.'nres r|iiecom,ireudeel siguiente formulario. 
AYUMTWIIIÍNTO DR A L V A R E S . 
Se¡;i(it ÍÍ efíiíí) (Je nnblneion 
de Dklemtirr. del uño 
de 1877. 
455 2.132 
Srgwicl mtv 
del ccnxti cL-darnl 
viíicnic. 
Número 
ll<) 
clct turus. 
461 
Número 
de 
eleyt liles 
34S 12 
Individuos 
quo componen e l Ayuntamiento. 
U . Luis Vilorín Alvnrez. . . . 
Juan Ri i iz González. . . 
Diego Torro Murina. . . . 
José Vega y Ve#a. . . 
Tomás ÓIHH Purez. . . .; 
Joaquín G o n z u l e z Uodriguex 
Ramón Rodríguez Olea. . 
Cttíiano R¡v»ts Unziiy, . . 
Pedro Pérez Prieto. . . . 
Lesraes Blnuco Pérez (1). . 
León 3 de Jul io de 1879. 
Car^oi , 
quo desempeñan . 
Alcalde. 
Pr imerTeniénte 
2 6 ídem. 
Síndico 1.° 
í íem 2.* 
Regidor. 
I lem. 
Idem. 
Idem. 
Secretario. 
Fon fría. 
Santa Cruz. 
Alvares. 
L a Granja. 
Alvares. 
Torre. 
F.mfría. 
Idem. 
Torre. 
Airares. 
Sallen leer y 
e i c r i b l r . 
Sí . 
S í . 
S i . 
S í . 
S í . 
N ó . 
N ó . 
S í . 
S í . 
(Fecha y j i m i a del Alca lde J 
E l Gobernador, 
A n l o n l o do M e d i n a . 
(1) Respecto de esto funcionarioac e x p r e s a r á si doscropeña a lgan otro cargo, como e l 
de Secretario del Juzgado m u n i c i p a l , incompatible con e l del Ayuntamiento , segan 
R e a l ó rden de 15 de Octubre do 1878, inser ta en ]a Gacela del 19. 
Continúa I» publicación de las 
listas nu.nerailus de los electores 
que han tomado parle en la vo-
tación para I)¡|>IIIÍKIOS ÍI Cortes 
verificada el día 2 0 de Abril, á 
que hace referencia la circular 
inserta en el Bolrtin núm. 1 2 9 . 
DISTRITO DE LA BAÑEZA. 
Sección de Cebrones del liio. 
Núm.' 
di Nemnts T APKLUDO». 
1 Manuel Mart inpi dnl R io 
2 Felipe de la Fuente Mantecón 
3 Miguel de la Fuente Alvares 
4 Juan Fernandez Alegre 
5 Tor ib ioS Juim Alvnrez 
6 Hermenegildo Fernandez Alfarez 
7 Fernando'Mayo Cuesta 
8 Vicente Alvurez Pérez 
9 Hermenegildo Fernundes López 
01 Agi i r t in de la Cuesta Santos 
11 José Fernandez Beuavidea 
12 Poliearpo Mujo San Mart in 
13 Fermín Pérez Posada 
14 Juan Vidal Prieto 
15 Buranventura del Cueto Várela 
16 Baltasar Ramos j Ramos 
17 Mateo Cuesta Fernandez 
18 Baltasar de la Fuente Alvarez: 
19 Enrique Pérez García 
20 Andrés San Juan Fernandez 
21 Francijco Ramos y Ramos 
•22 Manuel Pérez González 
-,'3 Felipe de la Fuente Vi l l a r 
¿ 4 Córlos I'erez García 
¿ 5 José riti la Mata López 
íi6 F«lipe Lupes Alvarez 
'27 Ksteban Martínez Marcos 
Manuel Cuesta Pozo 
^9 Vicenta Cuesta P o z o 
;í0 Manuel Gutiérrez Rubio 
',J\ Salvjidor Al i j a Rodríguez 
:t2 Alejo Carrera Gallego 
;í3 Pedro Rubio González 
;i4 Nicolás Pérez Posada 
;¡5 Juan Garcia Fernandez 
;í6 Baltrtsiir Ramos Gallego 
:i7 Ambrosio Lope iMar t iaez 
;t8 Mateo del Canto As torga 
;íD Dionisio López Fuente 
40 Miguel A l i j a Rubio 
41 Roque Vidales Rubio 
42 Antonio Rubio Snntos 
.13 DioniMo Castro Mantecón 
44 Felipe San Martin 
45 Joan López de la Fuente 
46 Knrique Fernandez de la Fuente 
47 Félix Alvarez Prieto 
48 Pedro López Fernandez 
49 Cayetan'j Fernaudez Gallego 
."jO Igmiciü Slanceñudo Rubio 
51 José Roiírignez Alvarez 
\i2 Benigno Domínguez Turones 
ó3 Jucinto Fernandez Garcia 
54 Pablo López Pefiin 
.")5 Gumersindo Martinuz Fiirnandez 
50 Santos Murceñido de la Cuesta 
;>7 Benito Fernandez de la Fuente 
¡)8 Hiunon Murtiuez FenutndtíZ 
59 PoÜcarpo d é l a Cuesta Fernandez 
¡iO Bruno Peñin del Canto 
t i l Jo.-ú Blanco Garavito 
íí'i Atit.mio Pérez y Peraz 
ÍÍ3 Enrique Rubio Miguelea 
fí4 Francisco Simón Rubio 
lio P<'dm Fernandez de Blas 
1)6 Santos del Canto Simón 
ii7 Po 1ro Cíio Rodríguez 
fití Gyrouiuio Pérez Meudieta 
Cid Lorenzo Migueiez Rumos 
7Ü Manuel Cordero Domínguez 
71 Cundido López Cueto 
72 Toribio íf 11 llego Fernand'íz 
73 Juan Fernun Itíz Santa María 
74 Domingo del Canto Ca.sasoU 
75 Pedro Martínez Benavides 
70 Gaspar Gallego Fernandez 
77 Tornas Alegre Fernandez 
78 Tüim'ts Fernan-lez Cunto 
79 Ftínuiudu Cuenta Fernandez 
Vicente Simón Rubio 
31 Buenaventura FeruamlezGallego 
82 Agust ín Fernandez López 
.-33 PHSUUHÍ Munttícon Noira 
34 Bartolomé Rubio Fernandez 
35 Felipe Bniragan Fernandez 
36 Felipe Al i ja Rodríguez 
37 Juan Lo;>ez Alvarez 
38 TumAs López Fernán lez 
39 Pedro dy IÜ Fuente BenuVÍdes 
90 Manuel López Peñin 
91 Vicrtiite, Fernandez y Fernandez 
92 Nicolás Beuavides Ramoi 
93 Tum&s (inllego Garmon 
94 Vicente Fernandez Casasola 
95 Francisco Alonso Fuentes 
96 rnocencio Fernandez López 
97 J u l i á n de la Fuente Pérez 
98 Enr ique Rub'o Martínez 
99 A g n s i i n Benavides Martines 
100 Angel Ramos Garcia 
101 Fernando Benavides Ramos 
102 Antonio Ramos González 
¡ 0 3 Silvestre San Juan Fernandez 
104 Mateo San Juan y San Juan 
105 Francisco Rumos Fernandez 
106 Jacinto A loa so Martínez 
107 Vi t j r io López Peñ in 
108 Francisco San Martín 
109 Simón Rubio San Juan 
110 Antonio Carrera Alonso 
111 Pablo Rubio Martínez 
112 Tom&s Pe iezSan Juan 
113 Benito Ramos Martines 
114 Rafael San Juan Alvarnz 
115 Cayetano Fernandez Casasola 
118 Ceferinn Martínez V i l l a r 
117 Santiago San Juan Ramos 
118 Baltasar Ramos González 
119 Gabriel Fernandez y Canto 
120 Cayetano Fernandez Su t i l 
121 Tomés Fernandez Rodríguez 
122 Gabriel S u t i l 'Fernandez 
123 Pedro Santo* Pozo 
124 Casimiro Fernaudez Rodríguez 
125 Benito Ramos García 
126 Antonio Astorga y Madero 
127 Eugenio Benavides Pérez 
128 Pablo Perea San Juan 
129 Pedro Simón Fernandez 
l/iO Fulgencio Fuente Fernandez 
131 Manuel Diez Garcia 
ISO José Cauto Ca-rera 
133 Narciso Garcia Mata 
134 Bernardo Redondo Santos 
135 Esteban de la Fuente Benavides 
136 Roque San Juan Casasola 
137 Felipe Fernaudez Ramos 
138 Joíé Juárez Valdueza 
139 Clemente Blanco Otero 
140 Manuel Blanco Genis 
141 Rafael Va Iverde González 
142 Fulgencio González Garcia 
143 Alvaro Cordero Lucas 
144 Atanasio Fernandez Ramos 
145 Vicente Cordero Prieto 
146 Matias González Pérez 
147 Eugenio González Va l lueza f 
14S Biirtoloraó Santiago Falcon ; 
14.9 Felipe Fernandez Pérez 
150 Vicente Blanco González 
151 Ambrosio Pastor Montiél 
152 Segundo Florez Rivera 
153 Baltisar Otoro García 
154 Santos Otero Garcia 
155 Santiago Posada Pisabarro 
156 Isidro Otero Cordero 
157 Gregorio Blanco Otero 
158 Nicolás Otero Cordero 
159 Ju l ián Otero Cadenas 
160 tibaldo Blanco Otero 
Ifíí Santos Simón Fernandez 
162 Rafael Huerga Cadenas 
163 Juan Josó de Prado Vázquez 
164 Francisco Fernandez Delgado 
165 Miguel Simón Garcia 
166 Lorenzo Blanco Cabuñeros 
167 Bernardo Pérez del Rio 
168 Juan Casasola Santos 
169 Gerónimo López Alvarez 
l i a n obtenido notos. 
Don Emil io Pürez Vi l lanuova, 
ochenta y seis 86 
Don Francisco Romero y Roble-
do, ochenta y tres . . . . 83 
COMISION PROVINCIAL 
Y DIPUTADOS RBSIDKNTE3. 
S e s i o n d e l d i a 5 de Jun io de 1JB79* 
PRESIDENCIA. DEL SBftOlt CANSBCO. 
Abierta la sesión á las doce de la 
maüana , con asistencia de los Voca -
les de la Comisión provincial señores 
Mollada, Vázquez y Bustamante, y 
Diputados residentes en la capital 
Sres. Andrés, Val le y Llamazares» 
se dió lectura del acta anterior, que 
fnó aprobada. 
Se entró en l a órden del dia leyen-
do el resultado de l a subasta de los 
artículos de consumo celebrada en 1.* 
del corriente con destino á los Hospi -
cios de estacapitaly Astorga, duran-
te el año económico de 1879 á 1880. 
Enterados lo* Sres. Diputados d i l re 
snltado de dicho acto como igualraeiW 
te de la doble subasta que tuvo lúgaijfe 
en el Hospicio de Astorga, se acordós' 
adjudicar el servicio á favor deTlos¿ 
licitadores que presentaron proposi -
ciones más ventajosas en el remate 
del dia 1.°, excepción hecha de la sue-
la y vaqueta con destino á Astorga, 
que se adjudicó á D. Fabián Salva-
dores Crespo, vecino de dicha ciudad 
por ser más baja su proposición que 
la presentada por D Eustaquio Les-
cun, que lo es de esta ciudad, que-
dando el suministro del tocino á c a r -
go del licitador D . Juan Panero,'al 
precio de una peseta 55 céntimos el 
k i lógramo. 
Quedó igualmente acordado que 
se anuncie segunda subastado car-
bón de roblo para el de León y carne 
para Astorga, b-ijo las mismas condi-
ciones que el anterior. 
Dado cuenta del resultado de los 
pliegiis presentados para e\ servicio 
de bxg'tges, se acopló adjudicar los 
cantjneá á los sugritos que presenta-
ron proposiciones más ventijosas, i n -
sertar una relación en el BOLETÍN OFI-
CIAL dtí la provimin coa el objeto de 
que los Alcaldes sepan contra quienes 
deben dirigirse y pongan en couoci* 
miento (le la Diputación las faltas 
que observen en elcumplimitínt-j del 
contrato. 
Leída la cuenta de las estancias 
devengadas en el Hospital, durante 
el mes de Mayo últ imo, importante 
2 558 pesetas, se llamó la atención de 
losSres. Diputados sobre este part i-
cular, inl icáudose al mismo tiempo 
la conveniencia de dirigirse al Patro 
nato A fin de que no se admitan en el 
Hospital los enfermos eró.jicos, se l i -
mite la convalecencia á lo que la 
ciencia aconseje, se evite el ingreso 
de unos cuantos dolientes cuya única 
enfermedad es el hambre, y s e c u í d e 
de depurar el estado social de ios que 
h la Beneficencia se acojen con el 
objeto de que satisfagan las estanciüs 
los que estén en si tuación de verifi-
carlu. Aceptadas por uuanimidad las 
anteriores observacio.'ies y las que 
con igual objeto hizo el S r . López de 
Bustamante, se aconló aprobar l a 
cuenta, haciendo o m este motivo 
preáente al Cabildo: 
1. ° Que en las papeletas de en-
trada en el Hospital se consigne ade-
m á s del pueblo, naturaleza de loa en-
fermos, el Ayuntamiento donde se 
hallan domiciliados á fio de reclamar 
por la Secretaría de la Diputación 
certificado de la contribución que sa-
tisfacen juntamente con el informe 
del municipio respecto al estado so-
cial de sus padres é hijos respectiva-
mente. 
2 . * Cuando se trate de enfermos 
domiciliados en León se pedirán al 
Alcalde antecedentes respecto A sí 
pertenecen ó no á alguaaSociedad de 
Socorros con el objeto que reintegren 
las estancias; 
Y 3 . ' Que sa haga ver a l Patro-
nato l a necesidad de que so obiorv» 
•eÍyReglam£'nto, no admitiendo en el 
Hospi ta l -á los incurables, deten¡eudo 
,¿'108 convalecientes el menor tiempo 
«posible áfin de evitar los efectos de 
la Fiebre Hospitalaria, y negando el 
ingreso á los que no estando verdade-
ramente enfermos protestan dolencia 
que no tienen como medio de saciar 
el hambre y encontrar el descanso. 
Se aprobaron sin discusión las 
cuentps de estancias causarías por en -
fermos de la provincia, acogidos en. 
el Asilo de Mendicidad de esta elu-
da 1 y Hospital de dementes de Valla* 
dolid, importunte 1 507 pesetas y 
1.652*50 céntimos respectivamente. 
Solicitada por los Ayuntamientos 
de Quintana del Castillo, Páramo del 
S i l , San Cristóbal de la Polantera, 
Vi l lamizar y Santa Colomba de C u -
rueño, autorización para establecer 
puestos públicos para la venta exclu-
siva al pormenor de diferentes espe-
cies de consumo de las comprendidas 
en el art. 130 de la Instrucción de 21 
de Julio de 1876, se acordó teniendo 
en cuenta lo infamado por la Admi-
nistración económica y que ninguno 
de estos municipios reúne el número 
de habitantes que determina el ar-
tículo indicado deferir á lo que se so -
l ici ta, previniendo al últ imo de d i -
chos municipios r.iinita é vuelta de 
corrpo á la Administración económica 
la adopción de medios que previene 
el art 189 de la indicada Ins t rucción 
y la circular de la Dirección giineral 
de Impuestos de 2 de Abr i l ú l t imo, 
pues en otro caso no tendrá valor a l -
guno la concesión. 
Di r ig ida por el Juez de primera 
in-taucia de esta ciudad atenta comu-
nicación á fin de que en cumplimien-
to de lo acordado p-ir la Asamblea 
provincial en 3 de A b r i l próximo pa -
sado quede á la disposición de aquel 
Tribun' i l 1.000 pesetas mandadas em-
bargar al contratista del puente so-
bre el O rugo, D Baltasar García, se 
acordó que no puede verificarse desde 
Jut'go por no t-.'Uür terminada la con-
trata del pueiit í y s-'gun el art. 34 
del pliego de condiciones generales 
de Obras públicas de 10 de Jul io de 
1861, solo pol rá hacer del residuo 
que quede á au favor después de prac-
ticada la liquidación fiual. 
No correspondiendo á U Diputación 
provincial más concesiones respecto ¿ 
consumos que las thi l a venta con se-
elusiva, se acordó hacer presente al 
Ayuntamiento de Vi Huíala que no 
necesita más autorización para el ar-
riendo libre do los artículos de consu-
mo, que laque le fué o incalida por 
la Administración económica. 
Terminándose las obras del puente 
de San F i z en Villafranca, se acordó 
proceder & l a recepción definitiva del 
mismo en la forma prescrita en el 
art. 70 del Reglamento de ti de Ju l io 
de 1877, imputando los gastos de sali-
da del Ingeniero Jrfe a l crédito con-
signado para obras del distrito. 
Remitido por el Gobierno de pro-
vincia 4 los efectos preveaidos en e l 
3 
párrafo 3,*, art. 95 del Regí a m<* tito 
p a r a la ejecución de la ley de Obrnfl 
públicas, el proyecto de reparación 
de un puente sobre el rio Tuerto, en 
el Ayuntamiento de SHH Justo de la 
Vega , se acordó de conformitlad con 
lo propuesto por el Director ú e O b r a a 
provinciales, informar al S r . Gober-
nador que edtá en el caso de aprobar 
el proyecto, pero como quiera que el 
Ayuntaraitrnto solicite u n a subven 
cion del preanpuesto provincial, es 
de necesidad que se cumplan los trá-
mites establecidos en e l art. 63 del 
Reglamento de 10 de Agosto 1877, 
insertando Ja pretensión del munici-
pio en el BOLETÍN de la provincia por 
•el término de 20 d ías . 
Visto el expediento instruido por 
ol Ayuntamiento de Sahagnn, con d 
-ñu de retirar de la Caja g^miral de 
Depósitos la cantidad de 9.748 pese-
tas 17 céntimos en etlu consignabas 
por la tercera parte del 80 por 100 de 
sus bienes de propios enagen-idos, 
cuya suma destina á la reparación de 
la turre de San Benito, colocación de 
un reloj en la misma y arreg-lo de 
las cañerías que conducen las aguas 
la v i l l a ; y considerando que eu el 
^expediente aparecen cumplidos los 
t rámi tes establecidos en eideci-eto de 
S7 de Noviembre de 1868, siendo do 
reconocida utilidad la inverdión que 
se quiere dar a l indicado crédito se* 
g u n así lo estima lo mismo el A y u n -
tamiento que Ja Junta municipal, se 
•acordó informar al Sr. Gobernador 
que es conveniente acceder á lo soli-
citado por el Ayuntamiento, remi-
tiendo el expediente con su informe 
al Ministerio de l a Gobernación á cu-
yo Centro superior corresponifl resol-
verlo, debiendo friner entendido que 
una vez concedida la autorización pa-
ra retirarla suma indicada, necesita el 
Ayun tamiun t í ántes de emprender la 
roediticacion de l a torre, presentar el 
oportuno proyecto que será aprobado 
por el Gobernador de la provincia, 
prdvio informe del Arquitecto respec-
tivo, conforme á Jo preceptuado en el 
artículo 18 de la ley general de Obras 
públicas de 13 de A b r i l de 1877. 
Llamada la atención del Director 
de Obras provinciales sobre la con* 
venieucia de que se dispense al 
Ayuntamiento de Posada de Valdeon 
de presentir el proyecto de repara-
ción de una senda en e l pueblo de 
Caín para lo que prévias las solemni-
dades establecidas en el art. 63 del 
Reglamento de 10 de Agostóle fue-
ron concedidas 1.000 pesetas, l a C o * i 
misión y Diputados residentes: 
Considerando q u e l a obra de que se 
trata es de absoluta necesidad que 
se verifique en el próximo verano 
porque de diferirla para más tarde no 
podría llevarse á cabo, efecto de la* 
nieves: 
Considerando que la simple habi-
l i tación de veredas y caminos vecina-
les, están dispensadas de l a inspec-
c i ó n y reconocimiento por parte de los 
•Agentes facultativos de Gobierno y 
de la formación de los planos, confor-
me H¡ art. 51 de la ley de 13 de A b r i l 
de 1877 y art. 48 del Reglamento de 
10 de Agosto: y 
Considerando que una vez concedí-
d i la aubvencinu por la Diputación 
provincial, A l a Comisión y D ipu ta -
dos residentes corresponde á tenor de 
In dispuesto en la facultad 4 ", art. 65 
de la ley dd 2 de Octubre de 1873, 
j removerlos obstáculos que se o¡ ongaa 
: á rpHÜiíuciou do la obra, seacurd»! que 
I por el Director de Obras provinciales 
j ee formule el pliego*-de eoudiciones 
I bfijo ÍHS cu ule* 8Pi ha de proceder á la 
j habil i tación de la senda con el o b -
| jeto d" qtie se anuncie la subasta de 
j la misma. 
I Acordada en Abr i l últ imo la insta-
; ladon de u:m imprenta que sirva de 
! aprendijcajii á los acogidos de los Hos-
' jiicio.-i de e.sta ciudad y de la de A s -
• torga y proporcione á la Diputación 
la vi-tiUijii deí obtener los servicios 
que ¡i la misma e.stán e ico neudados 
á un precio m-ís económico que el 
que eu U actualidad tienen, en beue* 
ficío de lo» coiHrib lyi-ntes que están 
obligados á S'itisficerlus, SÍ dióccieu • 
ta del litctrttLien de la. Comisiuu de 
Foiueiitu eiicurgada de proponer los 
medio-? in¡iá ap ropód t ) p;tra la i n -
mtdi.itH rtíaJi^acion del acuerdo de la 
Asamblea provincial. 
Abierta discusión sobre el mi-rao 
y considerando q*e una vez cousig- ; 
na lo el cié lito de 1 000 pesetas con \ 
destino al objeto indicado, á l a O o - { 
misión y üiput idon resiJentis C)rrQi- | 
pot:de eu uso de las atribuciones que ! 
les están cotifeñ las en el art. 6o de ' 
l a ley de '¿ de Ootubra de IS<'7, a lu,)- ; 
tar las mclidas con lucentis p ira la I 
iustahiciuu de la imprenta co-i ubj 'to j 
de Imcur la tirada diaria del BOLGNX 
OFICIAL, imprimir tas listas electora-
les que se negaron A publicar los e J i -
toreada la capital, si n) s i Irfá sit ist ' t-
cía una cantidad cre<:i la, e l u j t r á Í-JS 
acogidos de los lístableciinientís de 
Benefítrencia y re/ili^ar los .Jeui i s s í r -
vicios que A la Diputación est'in enci -
mendad'.js, s^ acordó aut)riz>ir a l D i -
rector de Obras provinoi'iles p ira que 
en vista de los datos f i c i l i t i l o s por las 
Diputaciones de Salamanca, Coru i i* . 
Madrid, Burgos, C-idiví, A v i l a , L o -
groño, Teruel, Albacete, Z i r a g t z a , 
Jaén y Ciudad-Rd i l q ie tie-iea ruo.i-
tadas sus imprentas, y 1<JS demis que 
existen en el expediente que v i n i a 
incoado desle el aüo de IU7¿ y f í l í z -
mente terminado en A b r i l ú i t u n ) , ad-
quiera en Ní i i r id dentro del crédito 
de 10,000 pesetas presupuestado, t i ios 
los enseres y aparatos neces trios, sin 
perjuicio de lo que la Diputación re-
suelva en su día si el crédito de que 
se deja hecho mérito no fuere sufi-
ciente. 
Dada cuenta del estado en que se 
encuentran los muebles a l q i i r idos 
porta Diputación con destino al G J -
bierno de provincia, se acordó en vis-
ta de hallarse ausentas y enfermos 
dos da los Vocales que forman parto 
de l a Comisión nombrada a l efecto, 
que se complete esta con los señores 
i Andrés y Molleda, procediendo por 
los mismos y restantes Vocales á la 
adquisición de los efectos indicados 
en la nota presentada, los que se sa-
t isfarán en su d ía , con cargo a l capí-
tulo de imprevistos del presupuesto 
provincial, prér ia la presentación de 
la cuenta respectiva. 
Con lo que se dió por terminada l a 
ses ión . 
León 10 de Junio de 1879 — E l Se -
cretario, Domingo Díaz Caneja. 
OFICINAS BE HACIENDA 
ADMINISTRACION ICONOmCA 
D E L A P I I O V I N C I A D E L E O N 
Negoetado do Estancadas. 
Se h a l l a n m c i n t e s los Estancos 
s iguientes . 
Cillanueva, ilsp '.oilionle da esta A i l -
minislracion económica. 
S a n U O h j i .le la Aocion, (le la su-
baUerna As A' inmza. 
NDÜSII. ¡J . i l . i ' l . , Dembibre. 
Ann í l I aU , id . id . i d . , Banavídes. 
Campusiilillo, id . id . id . , B i A a r . 
(iirdonci'd», i l . id. id . , VaUliras. 
Mulíiiaseca, i . l . id . i d . , Pi>afj.rcida. 
Lo que se publica en el preienle Bo -
LBt iN para qil i los i i i t e r e ; a l i s | i n aspi-
ren a estos leslmos, ¡ i reS ' .n lM m i soli-
cita les debí la ii üils d io jmeü t i j a s , en 
el lémiiiiu tle i|iiinje di is , (MÍIIIOS los 
q m se pru-je lera á .iroveirlus en propie-
dad, sien lo pix'forijjs los licenciados 
dal Ejá-cilo y las viudas y bué fanas de 
los : I) ivai) fallecí 1) un ca upaiU, con 
arreglo á lo preveni I > en el decreto de 
2 i de Sdiembrede 187 i . 
León 2Sdc Junio de 1879.—Federico 
Saavedra. 
AÍU.JiÁ.dli^l'üi. 
A U a U i a c o i i s t i t u s i o m l 
de £ Í O I I . 
Concluye el iv.licto para las subasta 
de las minas eiii'jtrgi.la> á los d¡u iares 
del canon. 
V a l i n t i n S i l o i s t r e F o m ' i i t i n a . 
18. La mina L i Uñara l i , 30 per-
Unencias de bulla, sita en Vegi, Ayun-
laniieutu da la .Pola da (Jo -don, paraije 
Ha nido los orrot , l i n i i al M . 3 . y 1!. 
tierra de Oimiso (J itiarreí y O. arroyo 
de Ihrianojoa-jitalUdlioit i.0.)0 pése-
las, que es pir lo q u s a sica a subasta. 
19. La lui ia l ! i r i | . i e l i , l o perte-
aeucias dj o ib'o, sita en tér niuo de 
Caiapo de la I. JII')). piraga llamido el 
a-uoslaral, linda por lo las aires con ter-
reno CD'UJ); capitalízala en 5.01)0 pe-
setas, que es por lo qua se saca a su-
basta. 
20. La mina Vi r i l , IS pertenencias 
de cobre, sita en Sia l iba i le i . Ayunta-
miento de Caap i d i la L i .uaa , parage 
llamada cu iva da la raposa, l ióla par 
lodos aires coa terreno co.nun; capitaii-
xada en 5.009 pesetas, que os par lo que 
o saca i subasta. 
21. La mina Aurea, 18 pertenen-
cias de cobre y otros metales, sita ea 
término de loicio, Ayuntamiento de C a m -
po de la Lomba, parage llamado la cam-
perona de arriba, liada por todos aires 
con lerrenocomunjcapllalizailaeoS.OOO 
pesetas, que es por lo que se saca á su-
basta. 
22, La mina L a Confederada, 30 
pertenencias de cobre y otros metales, 
sita en termino de Sanlibaflez, Ayunta-
miento de Campo de la Lomba, parage 
llamado llaslra de Sanlibaflez. linda por 
todos aires con terreno común; capitali-
zada en 10.000 péselas, que es por lo 
qne se saca & subasta. 
25. La mina Salvadora, 12 perte-
nencias de plata, sita en lérmino parlt-
cnlar de S. Miguel de las Dueñas, Ayun-
tamiento de Congosto, parage llamado 
el matorral, linda O. prado del mator-
ral y rio Boeza, P. camino de Congos-
to, S. los caseros y N . tierra del cantm-
jal; capitalizada en 4 000 pesetas, que 
es por lo que se saca á subasta 
24. La mina Demócrata. 50 perte-
nencias de plomo y otros metales, sita 
en lérmino de Inicio, Ayuntamiento de 
Campo de la Lomba, parage finca de 
Felipe (iarcia. linda P arroyo que baja 
de término de los pueblos de Rosales, 
Sanlibaflez y Campo, al E . prado, N . 
terreno común y O. arroyo y monte co-
mún; capitalizada en 10.000 péselas, 
que es por lo que se saca á subasta. 
Gregorio M i r a n d a . 
25. La mina La Rica Anli l la , 5 
pertenencias de hulla, sita en término 
del punblo de Orzonaga, Ayuntamiento 
de Slatailana, al sitio de la mata de la 
cruz, linda ¡V. coo (¡ocas particulares, 
P. con la mina Ventura, S. arroyo de 
maliillnla y SI. tierra de Casimiro Gar-
cía; capitalizada en 670 pesetas, que es 
por io que se saca á subasta. 
M t i m e l G u t i é r r e z Zamani l l a s . 
20. L a mina San Andrés, 12 perte-
nencias de bii'rro, sita en término da 
Camplongo, Ayuntamiento de Rodiez 
mo, al sitio de las altares, linda E . S. y 
N . terreno de Caraplongo y M . terreno 
de Busdongo; capitalizada en 1.600 pe-
setas, que es por lo que se saca á su -
basta. 
27 La mina E l Salvador, 20 perte-
nencias de hulla, sita en término común 
y particular del pueblo de Villar, Ayun-
tamiento de Vegacervera, al sitio de 
nascadillas, linda O . linca de Simeona 
Suarez, SI. otra de Félix Arias, P. y N . 
otra de Isidoro Altarez; capitalizada en 
2.700 pesetas, que es por lo que se saca 
á subasta. 
F r a n c i s c o Rosendo. 
28. La mina Esperanza, 16 perte-
nencias de hulla, sita en término de la 
Pola de Gordon, al sitio de fuente cari-
llo, linda N . terreno común, S. Herrada 
Salvador Juárez, reciño de la Pola, M. 
tierra del mismo, P . otra de Ceferino 
Valdés y Francisco Diez Quillones; ca-
pitalizada en 2.450 pesetas, que es por 
¡o que se saca & subasta. 
A l f r e d o C h i c h ó n Z l a i w s . 
29. La mina Emilia 2.*, 24 perte-
l éñe las de hulla, sita en téi mino de Ar-
bas, Ayuntamiento de Rediezmo, al si-
tio del prado de renuncias, linda N . pra-
do renuncias, S. carretera general de 
Asturias, R. canto de peflamacin, U. 
cante de -pena ciega; capilalizada en 
3.200 péselas, que es por lo í]ue se sa-
ca á subasta. 
Dominga Rosa l . 
50. La mina San Roque de Moreda, 
8 pertenencias de oro, sita en término 
de Moreda, Ayuntamiento de Valle de 
F nolleilo, al sitio de castillo morón, 
linda O. y M camino i senda que con-
duce á heredades particulares, P. terre-
no baldío y N . heredad particular; ca-
pitalizada en 2.670 pesetas, que es por 
lo que se saca á subasta. 
F r a n c i s c o Longor io . 
51. La mina San Lucas, 4 perte-
nencias de mineral argentífero acuarife-
TO, sita en término de Villabuena, Ayun-
tamiento de VÜIafranua, al sitio de la 
cuesta, linda N el arroyo dti madre 
agua, terrenos y cusíanos de José Ote-
ro, vecino de Villabuena, M . V.. y S.. 
monte común y el mismo arroyo; capí-
taliztda en 1 obO pesetas, que es por lo 
que se saca á subasta. 
Ignacio G a r c í a Lorenzana. 
52. La mina Encarnación, 2 perte-
nencias antiguas 50 modernas de bulla, 
ra.licaule en Villaseca y Villar, Ayunta-
nienlo de Villahlino, al sitio do rióla-
dront's. capilalizada en 4 000 pesetas, 
- que es por lo que se saca á pública su-
basta. 
Sociedad de M i n a s de Lean,. 
55. La mina Corona, 50 pertenen-
cias anl guas 7SO modernas de hierro, 
raduaole eu Caldas, Ayuntamiento de 
Lánuara; capilalizada en 100 000 pe-
setas, que es por lo que se saca á su-
baMa. 
54. La mina Julia Luis, 5 pertenen-
cias antiguas 75 modernas do hierro, 
radicante término de Pinos, Ayunta-
miento de La Majüa; capilalizada en 
40.000 pi-setas, que es por lo que so 
saca á subasta. 
E d u a r d o R i t i z M e r i n o . 
53. La mina Carmouda, 2 perte-
nencias antiguas 50 modernas de hulla, 
sita en término de Matallana; capitaliza-
da en 4.000 pesetas, que es por lo que 
se saca á subasta. 
José López Cuadrado. 
56. La mina Ducleriana, 5 perte-
nencias antiguas 45 modernas de hulla, 
sita en término de Aviados, Ajunta-
miento de ValdepiéUgn; capitalizada en 
6.000 pesetas, que es por lo que so saca 
á subas t a . 
M a r i a n o Fernandez P r i e to . 
57. La mina Griseta, 20 pertenen-
cias de plomo y otros metales, 120 mo-
dernas, sita en término de Tegedo, 
Ayuntamiento de Candió; capitalizada 
«n 40 000 pesetas, que es por lo que se 
-saca A subasta. 
C i n d i d o ] £ r a w . 
38. L a mina Santa Ana, 2 perte-
nencias antiguas 30 modernas de bulla. 
sita en término de Rvcayo, Ayunlamlen-
lo de Vegamian; capitalizada en 4.000 
pesetas, que es por lo que se saca á su-
basta. 
59 . La mina La Piedad, 2 pertenen-
cias antiguas 50 modernas de bulla, sita 
en término de Enrayo, Ayuntamiento de 
Vegamian; capilalizada en 4.000 pese-
las, que es por lo que se saca ¿subasta . 
40. La mina Joaquina, 2 pertenen-
cias antiguas 30 modernas dé bulla, sita 
en término de Rucayo, Ayuntamiento 
de Vegamian; capilalizada en 4.000 pe-
set as, que es por lo que se saca i pú-
blica subasta. 
P a t r i c i a F i l g n e i r a . 
41 . La mina Ntwton, 3 pertenen-
cias antiguas 45 modernas de bolla, sila 
en létmir.o de Valderrneda, capitalizada 
en 6.000 pesetas, que es por lo que se 
saca á subasta. 
M e l i t o n Cid-
42. La mina Santa Teresa, una per-
tenencia antigua 15 modernas de hulla, 
sila en término de Carrocera; capilali-
zada en 2.000 pesetas, que es por lo 
que se saca á subasta. 
Nemesio Quevedo. 
45. La mina Matea, 2 pertenencias 
antiguas 50 modernas de hulla, sita en 
Orznnaga, Ayuntamiento-de Matallana; 
capilalizada en 4.000 pesetas, que es 
por lo que se saca i subasta. 
44. La mina Arsenia, 2 pertenen-
cias antiguas 50 modernas de hulla, sita 
en Aviados. A) untamiento de Valdepié-
lego; capilalizada en 4.000 pesetas, que 
es por lo que se saca á subasta. 
Z a S o c i e d a d i a M a d r i l e ñ a . 
45. La mina San Franciscn, 45 per-
tenencias antiguas 720 modernas de bu 
lia, sita en lérmioo de Espina, Ayunta-
miento de IgttuOa; capitalizada en96.000 
pesetas, que es por to que se saca á su-
basta. 
46. La mina San Vicente. 45 per-
tenencias antiguas 720 modernas de 
bulla, sila en lérmino de Alvares; capi-
lalizada en 90.000 pesetas, que es por 
lo que se saca & subasta. 
M i g u e l Iglesias . 
47. La mina La Antigua, 3 perte-
nencias antiguas 18 modernas, sita en 
término de Logueros, Ayuntamiento de 
Valdelugueros; capitalizada en 2.400 
péselas, que es por lo que se saca á su-
basta. 
48. La mina La Moderna, 4 perte-
nencias antiguas 24 modernas de hier-
ro, sita en lérmino de Argovejo, Ayun-
tamiento de Villayandre; capitalizada en 
3.200 pesetas, que es por lo que se saca 
í subasta. 
A n t o n i o M a r t í n e z . 
49. La mina Nuestra Señora de la 
Concepción, 51 pertenencias de 'hulla, 
sita en término de Valle, Ayuntamiento 
de Vegacervera, parage llamado mata el 
pago, linda N . y O . dicha mata, S. lom-
bera del fornlllo y E . tierra de Agustín 
Conjalez,capitalizada en 6.800 pesetas, 
que es por lo que se saca & subasta. 
50. La mina Sao Ramiro, 50 perte-
nencias de hulla, sita en término de 
Llombera, Ayuntamiento de la Pola de 
Gordon, parage llamado barrera del 
cuelo, linda O. valle de la labllza y á 
los demás aires terreno común; epita-
liraila rn 6.670 pesetas, que es por lo 
que sé saca i subasta. 
51. La mina" San Antonio, 50 per 
tenencias de hierro, sita en lórmino de 
Ventosillas, Ayuntamiento dé Rodiezmo, 
parage llamado casciro, linda N . tierra 
del cascáro, S. rio Bérnesga. E . tierra 
erial, O. un vallecito que divide el cas 
céro y. las cámaras, capitalizada en 4 000 
pesetas, que es por lo que se saca á su-
basta. 
52. La mina San Luis, 49 pertenen 
cias de hulla, sita en lérmino de Llom -
bera, Apuntamiento de la Pola de Gor 
don, parage llamado los quintos, linda 
E . arroyo de la labliza, y 4 los demás 
aires con terreno común; capitalizada 
en 6.540 resetas, que es por lo que so 
saca á subasta. 
53. La mina Laboriosa, 12 perte-
nencias de bulla, sita en lérmino de Va-
lle, A j ontamiento de Vegacervera, pa-
rage llamado los lamargnnes, linda S. 
las quebradas ó rio del pueblo, N . boca 
de duernas y pefias blancas y al 0 . y E . 
terreno común; ciipitalizada en 1.200 
péselas, que es por lo que se saca i su 
basta. 
54. L a mina Lezama, 12 pertenen-
cias de hulla, sita en lénninn de Valle, 
Ayiinlamicnlo de Vegacervera, parage 
llamado becrcidero y la fplechnsa, linda 
E . y S. término de Coladilla, O. mata 
de Saota Ana y N . el rason; capitaliza -
da en 1.200 pesetas, que es por lo que 
se saca & subasta. 
55. La mina Lorenzana, 12 perte-
nencias de hierro, sita en lérmino de V i -
lar, Ayuntamiento de Vegacervera. pa-
rage llamado las amacas, linda O. el 
cantón, E . arroyo do Villar, N . el sitio 
sobre las pefias y S. tierra del nnric; ca-
pitalizada en 1.200 pesetas, que es por 
lo que se saca á subasta. 
M i a n C u l e r o . 
56. La mina Esperanza, 6 perte-
nencias de hulla, sila en término de No-
cedo, parage llamado de la veg. usana, 
linda N . tierra de Francisco Travieso, 
M . rio, S. tierra del comuu y P. tierra 
do Bernabé Arias; capitalizada en 800 
pesetas, que es por lo que se saca i su-
basta. 
Pedro fiegúi a Fernandez . 
57. La mina Instrucción primaría, 
12 pertenencias de plomo argenlifero, 
sita en término de Sobrado, Ayunta 
miento de Pórtela de Agular, parage lla-
mado monlalvo, linda E . peda belleira, 
al S. cortina de focnrn, O- monlalvo y 
N . monteneiro; capitalizada en 4.000 
pesetas, que es por lo que se saca i su-
basta. 
Saman R m z Oorost iza . 
58. La mina Ojo Josefa Quevedo, 
42 pertenencias da zinc y otros metales, 
sita en término de Llanos, Prada y otros, 
Ayuntamiento de Posada de Valdeon, al 
sitio del hoyo abellan, linda N . pena 
arria, al S. canto de ola, al E . pella de 
francan y O. río de Corona; capilalizada 
en 14 000 pesetas, que es por lo que se 
saca á subasta. 
Fe l ipe G a r d a Cereceda. 
59. La mina S i . 12 pert-ncocias de 
bulla, sita en lérmino do Snnlitiafli-z de| 
Monis, Avuntamienlo de Alvares, para-
ge llamado valle ó valles, linda E . ca -
mino, S. fuente de Nuestra 3- flora. O. 
monte de Santibafiez y N . fuenlo de 
Ilastra; capitalizada en 1.600 pesetas, 
que es por lo que se saca n subasta. 
F ranc i sco R u i z de Qwuedo. 
60. La mina Celestina. 10 perte-
nencias de h¡errn,sitaenPia>l¡lla,A)un-
tarnionto de Toreno, al sitio de la rui-va 
6 tornos de los moros, linda S. camino 
connegil que va de dicho pii-b!n á la 
loura, P. con cobain. M . tierra déla ro-
' tlle y M. «biliosa; capitalizada en 1.310-
pesetas, que es por lo que se saca á su-
basta. 
| l e l i p e Fernandez Novo. ' 
>. 61 La mina Coloma. \ i pertenen-
, cias da bulla, sila en Otero de Nara-
guantes, Ayuntamiento de F-ih ero, ar 
sllio de castro de arriba, linda O rasta-
fies de Pedro Bi ' lo y Angel llmlrignez, 
vecino de Otero, fi. mnnle encinal, N . 
y S terreno común; oapUn/.ada e i -
1 600 pesetas, que es por la cunlidad' 
] que se saca á subasta. 
j José F e r n i n d e z Utos. 
\ 62. La mina Josefa, I i perlenen-
cias de bulla, sila en Ailia<, Avunta-
mienlo de Rodiezmo, parage llamado re-
guero de vacalienle. linda I'. prado re-
nuncias, S. N y O. terreno de Manuel 
, Alvarez Cordero; capitaliza-la en I.C09' 
' pesetas, que es por lo que se saca it su-
basta. 
Y en cumplimiento de la ley se l l a -
man poslurantes y se cita á los intere-
sados. 
| León 29 de Junio de 1879.—Ildefonso-
, Guerrero.—Por su mandado, Hiriqua-
i l larkin. 
Por los Ayuntamientos que ,1 conti-
nuación se expresan se anuncia hallarse-
terminado y expuesto al público el re-
partimienlo de la cnMr¡M!id..n de in-
muebles, cultivo y ganadería para que-
los contribuyentes que se crean agravia-
dos en sus cuolas, puedan reclamar en 
el término de ocho días que se les señala: 
para verilicarlo. 
Santnvenia de la Valdoncina. 
Rabanal del Camino. 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l 
de Riego de l a Vega. 
Les propietarios que posean -lincas 
en este distrito iiui'dcipal, y no lia van 
recibido las rorrespondienles cédulas 
declaratorias da la riqinza terrilnrial, 
pueden presentarse en la Secretaria del 
Ayuntamiento en la primera quincena, 
del próximo mes de Julio, bien por si ó-
persona encargada i su nombre á reco-
gerlas. 
Riego de la Vega 26 de Junio de 
1879.—El Alcalde, Máximo Pérez. 
••ipreaU 4m C a n » « li l jol . 
1 
